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SPOLNE RAZLIKE U VRIJEDNOSTIMA
OSOBNOG IDENTITETA I STAVOVIMA O
oBRASCTMA PoNASmll u SocIJALNIM
SUKOBIMA
Istray'ivanja razlika izmedu spolova, s obzirom na samoprocjenu osobnog identiteta i ponaianje u socijalnim sukobima,
ukazuju na postojanje spolne diskriminacije u korist mulke bolje samoprocjene nafaktorufizitkog identiteta i ienske sklonosti
suradnji u sukobu. Ovo je istralivanje provedeno na grupnom stratfficiranom uzorku 783 srednjoikolca na podruiju grada
Rijeke i Opatije. Diskriminativnom analizom utvrdene su razlike izmedu muikih i ienskih ispitanika na samoprocieni vriiednos-
ti osobnog identiteta prema Osgoodovom semantiikom diferencijalu. Dobivena je statistiiki znaiajna diskriminativna funkcija
opisana varijablama sigurnosti, snage, brzine i moti s kojom su mladiti u pozitivnom odnosu, a djevojke u neg,ativnom. Na upit'
niku stavova o nekim obiljeijima sukoha i ponaianja u sukobu izluiena je diskriminativna funkciia opisana varijablama
neodohravanja primjene fiziike sile i zastupanja dijaloga u sukobu. Pokazalo se da su mladid u negativnom odnosu s ovakvom
funkcijom, a djevojke u pozitivnom. Problematiku valja dodatno istrai.ivati premda rezultati impliciraju potrebu poticanio
samopoitovanja kod djevojaka i potebu omogufuvanja socijalno prihvatljivih oblika nadmetania za mladifu. Skolama se sug'
erira poticanje mladih za druitveni angay'man u lokalnoj zajednici i organizacija sportskih natiecania




ObiljeZje spolne pripadnosti je jedno od
mnogih koji determiniraju razvoj identiteta i
pona5anj e poj edinca. Formiranje i r azv oj spolnog
identiteta i spolom uvjetovanog pona5anja je u
funkciji medusobno ovisnih utjecaja razliditih
dinitelja: biolo5kih, psiholo5kih i socijalnih. Za to
su kljudna dva perioda: razdoblje od 1,5-3 godina
kada dijete udi procesom identifikacije i soci-
jalnog udenja, te razdoblje rane adolescencije.
Osjedaj identiteta se moze razlikovati kod
mu5karaca i Lena ovisno o socijalnoj podr5ci iz
okoline. SnaZan osje6aj identiteta ovisi o ranim
odnosima, razlikama spolova, poticajnoj okolini i
omogudenosti adolescentu da razvije svoj jedin-
Izvomi znanstveni rad
UDK: 316.6:159.922.1
stveni osobni identitet (Powell, 2004). Tako 6e
rana identifikacija kod djevojdica te(i razlidito
nego kod djedaka. Prema, ovdje pojednostavl-
jenoj, teoriji psihoanalitidarke Chodorowe
djedaci se moraju osamostaliti od svojih majki da
bi preuzeli maskulinu ulogu, odnosno identifici-
rali se s odevima. Djevojdice nemaju potrebu za
tako drastidnom separacijom, budu6i da se one
identificiraju s osobom koju vole, svojom
majkom. Kao rezultat toga, djevojdice mogu
bolje razumj eti Lelje i potrebe drugih, bez potrebe
da podiZu eksplicitne i odvojene barijere koje
djedaci moZda imaju potrebu izgraditi kada osni-
vaju svoje, uvjetno redeno, krute mu5ke temelje.
Zbog ove istospolne identifikacije djevojdica s
majkom, je prema autorici, period adolescencije
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djevojkama teZi nego mladi6ima koji se brZe od
njih osamostaljuju (Chodorow 1980, prema
Powell, 2004; prema Oosten i Vlugt, 2004).
Neki autori smatraju da se na djedake vr5i ve6i
pritisak za preuzimanje spolne uloge koja se od
njih odekuje usljed razliditih stereotipa. Djedaci
primaju mije5ane poruke o tome kako se treba
pona5ati, Sto ih moZe zbunjivati u ranoj dobi. Od
strane vr5njaka i Sireg socijalizacijskog kruga se
od njih odekuje mu5ko pona5anje. Odevi i njihovi
vr5njaci od njih odekuju neovisnost i potidu inici-
jativnost i nekonformizam dok uditeljice i ve6ina
majki Zele od njih dobro i pristojno pona5anje, te
urednost i obzimost. Pleck (1983,1995, prema
Santrock 1998) smatra da su oni djedaci koji u
periodu spolnog intenziviranja, tijekom rane ado-
lescencije, presnaZno preuzimaju tu, nazovimo
maskulinu ulogu, u povi5enom riziku za razvoj
poreme6aja u ponaSanju. Radi se o djedacima koji
Zele biti prihva6eni kao mu5karci putem konzu-
miranja sredstava ovisnosti, preuranjenih seksu-
alnih aktivnosti i delinkventnog pona5anja.
Nasuprot tome, djevojdicama se tolerira povre-
meno mu5kobanjasto pona5anje u predpubertet-
skom periodu i stoga im je, danas, prema nekim
autorima, ipak ne5to lak5i put formiranja spolne
uloge nego djedacima. One imaju dovoljno
snaZnu podr5ku i za, tzv. muSka i Zenska
ponaSanja. Kod djevojaka se u dobi spolnog
intenziviranja primje6uje da imaju dezorga-
niziraniju sliku o sebi te da su izloZenije niskom
samopo5tovanju vi5e nego djedaci Sto brZe nego
kod djedaka vodi ka stereotipizaciji spolnih uloga
pri formiranju identiteta. (Lynch,l99l, prema
Santrock 1998; Steinberg 1993; Ellickson i
McGuigan, 2000, prema Daane, 2003; Braj5a-
Lganec i sur.,2000).
Ve6ina suvremenih autora konstatira da se
self-koncept kod mladida i djevojaka u cjelini ne
razlikuje osim u atletskofizidkoj komponenti
identiteta u korist mladi6a te sklonosti ve6im
akademskim postignu6ima kod djevojaka' (Crain
i Bracken, 1994: Caims i sur., 1990, prema
Quotman i Watson, 2001; Sondhaus i sur.,2001).
Dok se izraz self-koncept i njemu srodni poj-
movi kao Sto su identitet, samopoimanje, slika o
sebi i ja-pojmovi koristi za deskriptivni opis
samoga sebe, izraz samopo5tovanje se koristi za
evaluativni aspekt tog opisa. Samopo5tovanje je,
za razliku od self-koncepta, vrijednosna deskrip-
cija sebe. To je komponenta koja se gradi na
sveukupnom samopoimanju (prema Lackovi6-
Grgin, 1994). Stoga se u ovom radu
samopo5tovanje mladih proudava i interpretira
kao vrijednosni aspekt osobnog identiteta mladih.
Proudavajudi razlike u samopo5tovanju, kod
dvaju spolova, se moZe ustanoviti da istraZivadi,
dolaze, u osnovi, do dvije vrste rezultata (Dukes i
Martinez, 1994). Prva skupina rezultata
izvje5tava u prilog postojanja razlika u korist
boljih, vi5ih vrijednosti samopo5tovanja kod
mu5kih ispitanika. Drugu skupinu rezultata o
spolnim razlikama u samopo5tovanju karakter-
izira zakljulak da nema razlika u samopo5tovan-
ju kod dvaju spolova.
U istraZivanjima o povezanosti samo-
po5tovanja i nadina rje5avanja socijalnih sukoba
se autori, uglavnom, slaZu s time da je visoko
samovrednovanje povezano s konstruktivnim
rje5avanjem sukoba (Harter, 1990, prema
Quotzman i Watson, 2001), odnosno da se nisko
samopo5tovanje moZe smatrati jednim od predik-
tora nasilja (Daane, 2003). Smatra se da da djeca
i adolescenti niskog samopo5tovanja mogu biti
skloniji sudjelovati u agresivnom i nasilnom
pona5anju nego djeca i adolescenti koji imaju
pozitivno samopo5tovanje (Lowenstain, 1994,
prema Daane, 2003). Zanimljivo je da su Seals i
Young (2003), istraZuju6i bullying u Skolama,
ustanovili da su zlostavljadi u odnosu na Zrtve i
kontrolnu skupinu imali najvi5u razinu
samopoStovanja.
Sandy i Boardman (200) su evaluirali program
koji ima za cllj udenje i stjecanje vje5tina za
suradnidko rje5avanje sukoba promicanjem soci-
jalno-emocionalnih i kognitivnih vje5tina kod
predSkolske djece. Taj program ukljuduje dvogo-
di5nju edukaciju roditelja, vrti6kog osoblja i
djece, a sadrZi niz raivoinih zadataka medu koji-
ma je i razvijanje samopo5tovanja. Ono raste s
razvojem osobnog identiteta, samokontrole i
osje6aja sposobnosti za samopostignu6e. Medu
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ostalim razvojnim zadacima su i razvijanje emo-
cionalne kompetencije, prosocijalnog ponalanja,
kooperativnosti, komunikativnosti i samoizraZa-
vanja te uvida u vi5estukost opcija ishoda u
sukobu kao i sposobnosti za selekciju optimalne
opcije. Dobiveno je da je primjenom ECSEL
(Peaceful Kids Early Childhood
Social-Emotional Leaming) programa znadajno
porasla kooperativnost i samokontrola i da je
znadajno pala agresivnost i socijalno povladenje
kod tako male djece.
Vje5tine rje5avanja sukoba, poput ve6ine
drugih socijalnih vje5tina, su pod utjecajem: 1)
individualnih osobina kao Sto je temperament ili
spol; 2) obiteljskih osobina kao Sto su odgojni
stilovi (nekonzistentnost, odbijanje ili podrZavan-
je) i struktura obitelji; 3) faktora utjecaja vrlnjaka
kao Sto su pritisci za prilagodbu grupnim norrna-
ma i 4) kultumih faktora kao Sto je socijalizacija
unutar etnidke pripadnosti. (Brafenbrenner, 1 986;
Rubenstein i Feldman. 1993: Lind i sur. 1994,
Tumer i sur. 1995, prema Vera i sur. 2004).
Djeca u svojim sukobima tendiraju komunika-
tivnosti i njihovi sukobi predstavljaju jedinstvene
prilike za rje5avanje socijalnih problema, koordi-
naciju socijalnih interakcija i udenje vjeStina pre-
govaranja. Vespo i Pederson (1995) smatraju da
kod sasvim male djece konflikti nisu agresivni, a
da je utjecaj spola na konflikt minimalan.
Prema nekim autorima djedaci svojim stilom
pona5anja tendiraju konfliktima. Oni potidu
grublji fizidki kontakt, ruganje i fizidku borbu
de56e nego djevojdice. TeZe dominaciji koristedi
zapovjedi i prijetnje, odbijaju6i zamoliti u inter-
akcijama i zahtjevaju vi5e mo6i nego djevojdice
(McCoby i Jacklin, 1987, Hartup, 1992, prema
Vespo i Pederson, 1995). Govori se o tome da je
djedacima svojstvenije iskustvo da u konfliktima
postanu agresivni i nasilni nego djevojdicama i da
se medu djedacima sukobi de56e, odnosno u ve6oj
kolidini, javljaju nego medu djevojdicama. Prema
ovdje analiziranim istraZivanjima postoje razlike
kako, u prosjeku, djedaci i djevojdice biraju
rje5avati sukobe. Tijekom uobidajene igre, kada
izbije sukob, djedacima je svojstvenija upotreba
fizidke sile ili prijetnje da bi rije5ili konflikte, dok
je djevojdicama svojstvenije kori5tenje
olak5avaju6ih strategija kao Sto je razja5njavanje
osjedaja drugog djeteta, promjena teme, predla-
ganje kompromisa ili napu5tanje
situacije.(Tumer, 1995, prema Vera i sur., 2004;
Furman, 1996, Lempers i Clark-Lempers, 1993,
Miller i sur., 1983, prema Black, 2000). Odrasle
Zene viSe preferiraju suradnidke, kompromisne,
izbjegavajude i prilagodavaju6e strategije dok
mu5karci tendiraju ispoljavati kompeticijske
stilove. Rezultati ve6ine istraZivanja agresivnosti
upuduju na to da su mu5karci generalno agre-
sivniji, ali poznato je i da se Zene vi5e angaZiraju
u konfliktu nego mu5karci i de56e sudjeluju u
medijatorskim nastojanjima nego muSkarci
(Benyman-Fink i Brunner, 1987, Miller, 1989,
Todd-Mancillas i Rossi, 1985, Reiniscs i Sanders,
1986, Noller,1993, Duffy i Olezak, 1995, prema
Rudawsky i sur. 1999)
Sto je s adolescentima? Prema tezi spolnog
intenziviranja, razllke u pona5anju izmedu
djedaka i djevojdica postaju vede tijekom rane
adolescencije zbog rastu6eg pritiska za prilagod-
bu tradicionalnim spolnim ulogama. Biraju6i
pona5anja kojima de udvrstiti svoj poloZaj u grupi
vr5njaka, adolescenti se sve vi5e priklanjaju
obrascima pona5anja kojima de kreirati svoj iden-
titet. Velik utjecaj pri tome imaju hormoni koji
mijenjaju njihovo tijelo, djeluju na afektivni Zivot
i promjene samopoimanja.
IstraZivanja pokazuju vedu participaciju
mladi6a nego djevojaka u nekonstruktivnim i
neefikasnim pona5anjima u sukobima. Prema
Seals i Young (2003) mladi6i statistidki zanadajno
vi5e sudjeluju u bullyingu nego djevojke, bilo da
su Zrtve ili zlostavljadi. Mladidi znadajno vi5e
sudjeluju u fizidkim obradunima, unutar i van
Skole i de56e no5e oruZje u Skolu. Oni su, prema
jednom istraZivanju u predgradu, pet puta de56e
nego djevojke koristili nadine rje5avanja sukoba
koji ukljuduju agresivnost i eskalaciju sukoba
dok su djevojke dva puta de56e koristile verbalnu
upornost kao dominantan pristup ka rje5avanju
sukoba (Kann i sur., 2000; Hill i Drolet,1999,
prema Daane,2003; Vera i sur., 2004). U jednom
istraZivanju kod nas je utvrdena ve6a manifestna
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agresivnost kod mladi6a nego kod djevojaka
(Bezinovi6 i Smojver,2000). U nekim istraZivan-
jima o obrascima rje5avanja sukoba u intimnim
situacijama je ustanovljeno da mladi6i de5de izb-
jegavaju problem i konflikt dok djevojke
uspostavljaju vi5e bliskosti kroz bolje komu-
nikacijske vje5tine i davanje podrlke te su skloni-
je suradnji (Rudawsky i sur.,l999; Black, 2000)'
Ciljevi i hipoteze
Sa svrhom utvrdivanja specifidnosti razvojnih
potreba u psihosocijalnom sazrijevanju djece i
mladih razliditog spola, postavljaju se slijede6i
ciljevi istraZivanja. l) Prvi je cilj utvrditi razlike
izmedu mladi6a i djevojaka u samoprocjeni vri-
jednosti osobnog identiteta. 2) Drugi je cilj
utvrditi razlike izmedu mladida i djevojaka u
stavovima prema nekim obiljeZjima sukoba i
pona5anja u sukobima. Pri tome se stavovi kod
mladih ove dobi smatraju dostatno formiranima
da bi kao relativno stabilna obiljeZja lidnosti
mogli utjecati na motivaciju i namjeru ponaSanja
u sukobu. Polazna pozicija za odabir ovih ciljeva
su spoznaje iz naprijed navedenih istraZivanja
prema kojima ve6ina adolescentica' djevojka
tendira niZem samopo5tovanju, a ve6ina adoles-
centa, mladi6a tendira neefikasnim, izmedu osta-
loga i agresivnim, stilovima pona5anja u sukobu'
To mogu biti okolnosti koje predstavljaju
pote5ko6e za uspje5an i socijalno kompetentan
razvoj mladih ljudi. Stoga su postavljene sli-
jede6e hipoteze:
Hl Mladidi iskazuju bolju samoprocjenu vri-
jedosti fizidkog identiteta od djevojaka
H2 Djevojke iskazuju stavove svojstvenije




Uzorak se sastoji od ispitanika deset srednjih
strudnih Skola gradova Rijeka i Opatija. Radi se o
grupnom stratificiranom uzorku gdje je u svakoj
Skoli iz svake generacije izabran po jedan razred'



















Iz Tablice 1 je vidljivo da je najvi5e starijih
maloljetnika i mladih punoljetnika zastupljeno u
uzorku.

















Iz Tablice 2 semoLe uoditi da je ve6ina majki
ispitanika zaposlena a detvrtina njih su kuCanice'




zanimanje s VSS 73
ostalo 78
Iz Tablice 3 se vidi da su odevi preteZno
zanatllje, premda se iz ovih podataka ne uodava
njihov status zaPoslenosti.
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Tablicu 1. Dobna distribuciia ispitanika
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Mjerni instrumenti
Dvije skale koje su kori5tene u ovom radu su
dio upitnika "Konflikt" diji je autor prof.dr.sc.
S lobodan U zelac s Edukacij sko-rehabilitacij skog
fakulteta, Sveudili5ta u Zagrebu, Odsjek
poreme6aji u pona5anju.
Prvi set varijabli samoprocjene vrijednosti
osobnog identiteta je ispitivan skalom tipa
Osgoodov semantiiki diftrencijal. Ovaj se prist-
up koristi u procjeni pojma "Ja" pri demu ispi-
tanici odabrani pojam, objekt ili osobu, u ovom
sludaju samog sebe, smje5taju u semantidki pros-
tor (Vujanovi6, 1983, prema Uzelac i Budanovac,
2003). Ponudeno je slijede6ih 15 bipolarnih prid-
jeva: dobar-Io5, uspje5an-neuspje5an, pozitivan-
negativan, mo6an-nemo6an, aktivan-pasivan,
topao-hladan, brz-spor, jak-slab, zadovoljan-
nezadovoljan, miran-nemiran, siguran-nesiguran,
sretan-nesretan, optimist-pesimist, pametan-glup,
posluSan-neposluSan. Kategorije su mjerene
skalom od pet elemenata.
dobar2l0l2lo5
Nula je ponudena kao odgovor ako oba prid-
jeva u jednakoj mjeri odgovaraju ispitanikovoj
osobini. Pri unosu informacija i obradi su pozi-
Tablica 4. Varijahle stavova o nekim obiljeijima sukoba i ponaianja u sukobu
tivnije vrijednosti vrednovane viSe. Npr. odgovor
"dobar" je 5, pa 4,3,2, do "1o5" koji je 1. Alpha
Crombach izmjeren na ovom uzorku iznosi 0,8.
Drugim su setom varijabli ispitivani stavovi
prema nekim obiljeZjima socijalnih sukoba ili
pona5anja u sukobu prema upitniku Stavovi o
sukobu dija je autorica Ajdukovi6 (Uzelac i
Zaknart, 2000). Zbog jednostavnije interpretacije
rezultata, uz varijable, prikazane kao u upitniku,
su prezentirane Sifre. Radi se o slijededim tvrdn-
jama kao Sto slijedi:
Kategorije su binarne. Vedina ih je ispitivana
unutar slijede6ih kategorija: 1. "slaZem se" i 2.
"ne slaZem se". Bududi da su vrednovane prema
viSim, poZeljnijim, dru5tveno prihva6enim vrijed-
nostima, neke od njih su normirane. Stoga su kod
varijabli pod rednim brojevima: 4,7,9, 15, i 16
kategorUe oznadene na slijede6i nadin: 2."slaLem
se" i 1. "ne slaZem se". Alpha Crombach izm-
jeren na ovom uzorku iznosi 0,63.
Prikupljanje podataka
Ispitivanje je provedeno tijekom drugog polu-
godi3ta 5k.2000/2001 godine. Ono je dio istraZi-
vanja autorice ovog teksta o nadinima rje5avanja
varijabla Sifra
1. Mirno rje5avanje sukoba znadi da ja popustim, a drugi dobije Sto ho6e.
2. Sukob je najbolje prekinuti u samom podetku.
3. Nakon svade, netko je nesretan.
4. U sukobima obje strane mogu pobijediti.
5. Rijedima se sukob ne da rije5iti.
6. Kad se priprijeti Sakom, sukob se brzo rje5ava.
7. Potrebno se je vi5e truditi da bi se sukob rijeSio mimim putem.
8. Svaki sukob ima samo jedno rje5enje.
9. Trebajednako uvaZavati mi5ljenje svih strana koje su ukljudene u sukob.
10. Beskorisno je razgovarati s nekim tko tvrdoglavo zastupa suprotno mi5ljenje.
ll. Djeca nisu u stanju sama rje5avati svoje sukobe.
12. Mimim putem sukobe rje5avaju kukavice i slabi6i.
13. Bolje je pustiti da te netko iskori5tava nego se potu6i ili posvadati.
14. Ako drugi udine ne5to da me stvamo razljute tada zasluZuju batine.
15. Ne treba se previ5e obazirati kad te netko namjemo izaziva.
16. Da bi se rije5io sukob obje strane trebaju suradivati.
17. U sukobu se ne smije popustiti.
18. Kad se posvadam ili potudem ne volim da se drugi umije5aju.
19. Nije dobro re6i Sto Zelim, mislim i osje6am.
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sukoba mladih razliditih razina poreme6aja u
pona5anju. Ispitanici su dobrovoljno i anonimno
ispunjavali upitnik "Konflikt" tijekom jednog
Skolskog sata, nakon preciznih uputa o nadinu
ispunjavanja upitnika i obavijesti o namjeni i
objavljivanju rezultata istraZivanja. Upitnici s
nasumce zaokruZivanim odgovorima i nepot-
punim podacima su eliminirani.
Obrada podataka
Neke sociodemografske karakteristike uzorka
su opisane frekvencijama na deskriptivnoj razini.
Hipoteze su testirane diskriminativnim analizama
za svaki od dvaju setova varijabli. Ova multivar-
ijatna metoda omogu6ava uvid u latentni prostor
nekog skupa varijabli u odnosu na zadanu vari-
jablu.Za obradu podataka je kori5ten SPSS pro-
gram.
Rezultati
Dis kriminativna analiza upitnika samopro c'
j ene vrijednosti osobnog identiteta
lzTablice 5 je vidljivo da je diskriminativnom
analizom u skupu varijabli samoprocjene vrijed-
nosti osobnog identiteta s obzirom na mu5ki i
Zenski spol izludena jedna statistidki znadajna
diskriminativna funkcija. [z koeficijenta diskrim-
inacije se moZe uoditi da promatrane varijable
ovog prostora mogu s I1 Vo vjerojatnosti diferen-
cirati ispitanike prema spolu.
Prema korelacijama varijabli s diskrimina-
tivnom funkcijom i diskriminativnim koeficijen-
tima (Tablica 6) se moZe vidjeti da u strukturi
diskriminativne funkcije sudjeluju slijede6e vari-
jable: siguran, iak, brz i mo(an Rijed je o vrijed-
nostima osobnog identiteta prema kojima se dva
Tablica 5. Test znatajnosti kanoniike diskriminacije pomotu Wilksove lambde, koeficijent kanoniike korelaciie,
Hi-kvadrat, centroidi za lenski i muiki spol
DF Wilks l. Hi-kvad. df ienski muSkiVo
100 7)1 ,893 87,561 t5 ,000 -,419 ,285
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spola najvi5e razlikuju. Ovu smo funkciju nazvali
funkcija vrednovanja fi ziikog identiteta.
Prema poloZaju grupnih centroida (Tablica 5)
je uodljivo da su mladidi u pozitivnom odnosu s
funkcijom fizidke kompetencije, dok su djevojke
u negativnom odnosu s tom funkcijom, premda
razlike nisu toliko velike da bi se moglo re6i da se
djevojke smatraju fizidki nekompetentnima.
Dakle, mladidi su se, statistidki de56e nego djevo-
jke procjenjivali sigurnima, jakima, brzima i
mo6nima, dok su one za sebe, de56e nego
mladidi, rekle da su nesigume, slabe, spore i
nemo6ne.
Zakljudno, djevojke iz srednjih strudnih Skola
primorske regije slabije vrednuju svoj fizidki
identitet od svojih vr5njaka muikog spola, prem-
da su razlike male.
Diskrirninativna analim rezultata upitnika
stavova o sukobima
Iz Tablice 7 se moLe uoditi da je diskrimina-
tivnom analizom u skupu varijabli stavova o
sukobima i nekim obiljeZjima pona5anja u
sukobu s obzirom na mu5ki i Zenski spol izludena
jedna statistidki znadajna diskriminativna funkci-
ja. Iz koeficijenta diskriminacije se moZe uoditi
da promatrane varijable ovog prostora mogu s 20
Vo vjerojatnosti diferencirati ispitanike prema
spolu.
Tablica 7. Test znaiajnosti kanoniike diskriminacije pomotu Wilksove lambde , koeficijent kanoniike korelacije ,
Hi-kvadrat, centroidi za ienski i muiki spol
,% r Wilks l. Hi-kvad. df p Zenski rnuSkiDF
100 ,448 ,799 173,120 20 ,000 ,608 -,413
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Prema korelacijama varijabli s diskrimina-
tivnom funkcijom i diskriminativnim koeficijen-
tima (Tabtica 8) se moZe vidjeti da u definiranju
strukture diskriminativne funkcije sudjeluju sli-
jedeie varijable: ako drugi uiine neito da me
stvarno razljute, tada zasluiuiu batine; mirnim
putem sukobe rjeiavaiu kukavice i slabi6i; niie
dobro reti ito ielim, mislim i osiefum; kad hofu
da netko napravi ito ielim, u redu ie da ga
udarim; da bi se rieiio sukob, obie strane trebaiu
suradivati; sukob ie naibolie prekinuti u samom
poietku. Radi se o obiljeZjima po kojima se
djevojke i mladi6i najvi5e razlikuju unutar seta
varijabli o sukobima. Kako su vi5e vrijednosti
svih varijabli i obiljeZavane s "ne slaZem se"
osim varijable o obostranoj suradnji gdje je
"slaZem se" vi5a vrijednost, ovu smo funkciju
nazv ali funkcija potencijalnog nenasilni5tva.
PoloZaji centroida (Tablica 7) ukazuiu na to da
su mladi6i u negativnom odnosu s funkcijom
potencijalnog nenasilni5tva, a djevojke u pozi-
tivnom odnosu s tom funkcijom. Kako su vrijed-
nosti postavljene u suprotnom smjeru, ovi se rezul-
tati interpretiraju na slijededi nadin. Mladi6i, sta-
tistidki de56e nego djevojke izraLavaju stavove:
ako drugi udine ne5to da me stvarno razljute, tada
zasluZuju batine; mimim putem sukobe rjeSavaju
kukavice i slabi6i; nije dobro re6i Sto Lelim, mislim
i osje6am; kad ho6u da netko napravi Sto Zelim, u
redu je da ga udarim; da bi se rje5io sukob, obje
strane ne trebaju suradivati; sukobje najbolje prek-
inuti u samom podetku. Djevojke izraLavaju
stavove suprotne ovima, dakle slijedeie: ako drugi
udine ne5to da me stvarno razljute, tada ne
zasluZuju batine; mirnim putem sukobe ne
rje5avaju kukavice i slabi6i; dobro je re6i Sto Zelim,
mislim i osje6am; kad hodu da netko napravi Sto
Zelim, nije u redu je da ga udarim; da bi se rje5io
sukob, obje strane trebaju suradivati; sukob nijeje
najbolje prekinuti u samom podetku.
Zakljudno, djevojke iz srednjih strudnih Skola
primorske regije izraLavaju potencijalno nenasil-
nidke stavove, dok mladi6i, njihovi vr5njaci
ispoljavaju potencijalno nasilnidke stavove
vezane uz rje5avanje socijalnih sukoba, premda
niti ovdje razlike nisu velike.
Diskusija i zakljutci
Rezultati dobiveni dvjema analizama
potvrduju hipoteze postavljene prema analiziran-
im istraZivanjima s tog podrudja. Mladidi imaju
bolje samoprocjene od djevojaka na vrijednosti-
ma osobnog identiteta koje opisuju fizidku kom-
petenciju, a djevojke iskazuju stavove svojstveni-
je suradnidkom i konstruktivnom rje5avanju
sukoba od mladi6a. Valja redi da su implikacije
ovih rezultata, prvenstveno, indikativne naravi,
jer su dobivene razlike medu spolovima male.
Lo5ije se samoprocjene djevojaka, i to prven-
stveno u varijabli sigurnosti, pa potom snazi,
brzini i modi, potvrduju teoriju o oteZanom pro-
cesu formifanja identiteta adolescentica. Takoder
se moZe razmi5ljati o nekim aspektima interakci-
je odgojno-socijalizacijskih utjecaja na formiran-
je identiteta djevojaka. Odgojni stereotipi patrija-
halnog druStva u kojem jo5 Zivimo (Topoldid,
2001) i sve prisutnije modemistidke vrijednosti
mogu stvoriti konflikt potreba kod mladih djevo-
jaka i osje6aj nesigurnosti. Tijekom Skolovanja
one imaju ve(e obrazovne aspiracije i bolje
ocjene nego Sto ih imaju djedaci (Sondhaus i sur.
2001; Quotman i Watson,200l; iliSin i sur.2001),
ali znaju da 6e, u odrasloj dobi, ako se trendovi ne
promijene, u odnosu na svoje vr5njake mu5kog
spola u prosjeku zaradivati manje i zatzimati
daleko manje pozicija mo6i i odludivanja.
Imaju6i sve to u vidu, nlLa razina samoprocjene
djevojaka ima reaktivni karakter na okolinske
faktore i predstavlja vaZno podrudje pedago5ke
djelatnosti, tim vi5e Sto je utvrdeno da adolescen-
tice manifestiraju statistidki de56e nego mladi6i
psihosomatske tegobe i ve6u razinu beznada u
budu6nosti nego mladidi (Quatman i
Watson.2001: Vera i sur. 2004; Bezinovi6, 2002).
Mladi6i su, u ovome istraZivanju, samoproc-
jenjivali sebe prema tradicionalno poZeljnim
obiljeZjima mu5kog spola kao sigumog u sebe,
snaZnog, brzogi mo6nog. To ih, djelomidno, raz-
likuje od djevojaka. Tako se, preteZno, djedake
udi u na5em druStvu. Prema Levy (1997) mu5kost
moZe ukljudivati takav self-koncept, u kontekstu
delinkventnog pona5anja, da bude u konfliktu s
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policijom ili zakonskim autoritetima. Vjerojatno
je identifikacua s tzv. mu5kim pona5anjima, iden-
titetom koji name6e socijalizacija kroz spolnu
ulogu jedan od faktora izika za delinkventno
pona5anje. KaZem vjerojatnojer nije spolna iden-
tifikacija jedini etiolo5ki dinilac pojave nasilnos-
ti. Niz faktora kao Sto su izloZenost nasilju,
ukljuduju6i ku6u, ulicu, Skolu, TV, video igrice i
filmove; druStveno odobravanje nasilja kroz dis-
cipliniranje djeteta nasiljem, institucionalno
nasilje spram pojedinca; nisko samopo5tovanje;
zloupotreba sredstava ovisnosti; agresivno
pona5anje u ranoj dobi i utjecaj subkulture su
potvrdeni prediktori nasilja (Daane, 2003), a u
sludaju mladida i osjedaj neprihvadanja od strane
roditelja, osobito oca (Bezinovi6 i Smojver,
2000) Sto ukazuje na povezanost potedko6a pri
spolnoj identifikaciji i manifestaciji agresivnosti.
Ispitivanjem spolnih razllka o stavovima
prema nadinu rje5avanja sukoba utvrdena je
opredjeljenost djevojaka za stavove prema
nenasilnom rje5avanju sukoba kroz proces dijalo-
ga dime se potvrduju dosada5nje spoznaje o
sklonosti Zena svih dobi za suradnidke, prosoci-
jalne i verbalno angaLirane stilove rje5avanja
sukoba. To se interpretira uodenom sklono56u
djevojdica da od najranije dobi teZe stjecanju pri-
hvaienosti i odobravanju od strane okoline, Sto se
daljom socijalizacijom udvr5duje i potencira
pohvalama zatzv. dobra ponaSanja.
Rezultati stavova o nadinu rje$avanja sukoba
kod mladi6a, gdje ve6ina varijabli ukljuduje prih-
vadenost poraZavanja protivnika i to fizidkim
nasiljem, te odsutnost dijaloga indicira na njihovu
rizidnost za probleme socijalne kompetencije i
prilagodbe. Ispitivanjem razlika u razinama
testosterona kod muSkog i Zenskog spola, je
mnogim istraZivanjima utvrdeno da on ima utje-
caj na pojavnost agresivnosti (Rhoads i
Lynas,2004; Ramirez, 2003). JoS od prenatalnog
doba hormoni imaju vaZnu ulogu za fizidku difer-
encijaciju tijekom razvoja ploda i njihovi se
direktni i indirektni utjecaji odraZavaju na
pona5anje. U interakciji sa socijalnom okolinom
u kojoj dijete odrasta, a koja je podloZna ve6
spominjanim stereotipima o ulozi spolova, uz
neke druge relevantne dinitelje razvoja kao Sto je
op6i zdravstveni status, genetsko nasljede, tem-
perament i drugo, oni doprinose formiranju
sveukupne lidnosti, pa tako i spolom uvjetovanog
pona5anja. Kako su kod mu5karacarazine testos-
terona puno ve6e nego kod Zena, sklonost nasil-
nidkom pona5anju se obja5njava utjecajem tog
hormona u kombinaciji s podrZavaju6im socijal-
izacijskim stereotipima tzv. "mu5kog" pona5anja.
Ovdje treba naglasiti da se ipak radi o iskazi-
vanim stavovima koji mogu biti samo deklara-
tivne naravi. Obzirom da je poznato kako se
uloga spola u pojavnosti nasilja identificira kao
pritisak vr5njaka istog spola (Daane, 2003) za Sto
su djedaci vulnearbilniji od djevojdica (Piper
Deschenes, 1999) mogu se rezultati interpretirati
na taj nadin da su, jednim dijelom, posljedica
samohvale proiza5le iz socijalizacijskog pritiska
spolne identifikacije. IstraZivanja koja se bave
bullyingom u Skoli obja5njavaju visoku razinu
zlostavljadevog samopo5tovanja s ve6om popu-
lamosti unutar Skole (Seals i Young, 2003). Ipak,
poznato je ve6e ude5de mu5karaca svih dobnih
skupina u delinkventnim aktivnostima.
U ovom istraZivanju nisu utvrdivane veze
izmedu samoprocjena i stavova o sukobima kao
Sto su to uradili Uzelac i Budanovac (2003). Oni
su ustanovili da oni mladi, oba spola, koji se sma-
traju hladnima, nemirnima, jakima, negativnima i
neposlu5nima de5de smatraju da protivnika treba
potpuno poraziti i da nije dobro da obje strane
izadu iz sukoba zadovoljne. Latentna analiza
prostora samoprocjene osobnog identiteta i stavo-
va o sukobu za svaki pojedini spol bi omogu6ila
bolje razumijevanje rezultata ovdje nadinjenih
diskriminativnih analiza.
Zakljudno, kao mogu6a aplikacija rezultata,
postoje naznake za promi5ljanje potrebe o nekim
segmentima diferenciranosti odgojnih postupka
od rane razvojne dobi kod djedaka i djevojdica.
Dru5tvena vaZnost pravovremene i adekvatne
primjene ovih i slidnih rezultata se ogleda u
doprinosu prevencije medugeneracijskog pri-
jenosa nasilja, obzirom na saznanja o obiljeZjima
sudionika partnerskog nasilja (Ajdukovi6 i
Pavlekovi6, 2000) pri demu su, izmedu ostaloga,
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Zrtve sniZene vjere u vlastite sposobnosti, a
podinitelj je slabih verbalnih vjeitina i vje5tina
rje5avanja sukoba.
IstraZivanjem je utvrdeno da djevojke iskazu-
ju niZu razinu samopo5tovanja u faktoru fizidke
kompetencije. Slika o sebi je tijekom adolescen-
cije i sazrijevanja na svojoj najniZoj todci. U tom
periodu je mladima podr5ka Skole, ali i ostalih
druStvenih institucija, nuZna za poticanje i ustra-
janje na aktivnostima koje predstavljaju izazove,
a dije prevladavanje omogudava razvoj i formi-
ranje stabilnih, jedinstvenih i zdravih adoles-
centskih identiteta. Za djevojke je vaZno da imaju
odgovarajuie mogu6nosti da izgrade svoje
samopo5tovanje i samopouzdanje. AngaZman u
druStvenim aktivnostima je vet potvrden
osnaZavaju6i prediktor za razv oi pozitivnog self-
koncepta kod djevojaka (Rankin i sur.,2004).
Rezultati takoder indiciraju na ve6u rizidnost
mladi6a za nasilnim rje5avanjem sukoba nego
djevojaka. Ukoliko je nasilje u sukobu sredstvo
kompeticije, koja se kod djedaka primjeiuje ve6
od rane dobi, valja podrZati tendenciju da se soci-
jalni konflikti transformiraju od nasilnih u
nenasilne (Uzelac iZakman,2000). Tu se radi i
o poZeljnosti druStvenog koncenzusa o vrijedno-
sti nadela suradnje spram nadela kompeticije u
svim razinama. Tim vi5e Sto one dvije nisu
suprostavljene ve6 medu elementima sadinjavan-
ja razliditih nadina uporabe ovih strategija posto-
je pozitivne korelacije (Rudavsky i sur.,1999). I
ovdje je vailna mogu6nost Skole da organizira i
vodi aktivnosti, bilo natjecateljskog ili
rekreativnog karaktera (npr. sportske), koje bi
omogu6ile svima, a osobito djedacima kreativno i
prosocijalno manifestiranje svojih, u mnogim
istraZivanjima utvrdenih kompeticijskih sklonos-
ti.
\
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Gender differences in values of personal identity and attitudes on the
models of behavior in social conflicts
Abstract
Researches on gender differences considering the self-evaluation of personal 
identity and behavior in social conflicts have
shown that there is a gendei- discrimination to the advantage of a better male self-evaluation 
on the factor of physical identity
and a female tendency to cooperate in a conflict. This reseirch 
has been done on a stratified group sample of 783 hig'h-school
students in the area of the cities of Rijeka and opatija. By a discriminative analysis the 
dffirences between the male andJbmale
subjects have been established ngoiding the self-evafuLtion of the value of personal 
identity according to osgood's semantic
differcntial. A statistically signifiiant dii;criminative function ias been gained, described by 
the variables of security' srrength'
velocity and power which the boys have a positive relationship to and the girls a negative one'Through 
questionnaire on the
attitudes on some characteristics of conflicts and hehavior ii a conflict a discriminative function has heen 
gained which is
described by variables oJ not approving the use of physicat force and representing dialogue 
in a conflict' It has been shown that
the boys have a negative relaiionship-to such afunition and the girls a positive one.These 
problems should be addirionally
researched although the results implicate the need to encourage self-esteem at girls and the need 
to ena,ble socially acceptahle
forms of competitionfor boys. It has been suggested to schools to encourase 
young people to be socially involved in the local
community and to org,anize different sports competitions'
Key words: gender dffirences, self-esteem, conflicts, prevention of interg,enerational 
transfer of violence
risk Munistry of
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